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Season Won-Loss Records 
 
     Conference 
Year W L T W L Finish 
1927 0 2 0 
1928 4 4 0 
1929 6 2 0 
1930-46  No baseball 
1947 5 13 0 3 8 
1948 7 9 0 1 5 3rd 
1949 14 9 0 6 2 1st* 
1950 16 4 0 7 1 1st* 
1951 7 7 0 
1952 9 9 0 
1953 9 15 0 2 6 3rd 
1954 12 10 0 6 2 1st** 
1955 17 7 1 4 1 1st** 
1956 23 2 0 8 0 1st* 
1957 13 13 0 6 2 1st** 
1958 11 13 1 6 2 1st** 
1959 12 8 0 5 3 2nd 
1960 9 7 0 4 3 2nd 
1961 12 7 0 4 4 1st (T) 
1962 8 11 0 4 4 2nd 
1963 11 6 0 4 4 2nd 
1964 9 11 0 3 5 
1965 8 12 0 3 5 3rd 
1966 7 12 0 1 7 3rd 
1967 10 14 0 7 5 3rd 
1968 24 11 1 8 4 1st (T) 
1969 24 11 1 9 3 1st 
1970 32 8 0 11 1 1st 
1971 18 16 0 7 4 1st 
1972 25 13 1 14 4 2nd 
1973 13 12 1 10 7 2nd 
1974 23 10 0 13 2 1st 
1975 23 13 1 10 2 1st* 
1976 22 10 1 10 2 1st* 
1977 20 16 1 11 1 1st** 
1978 10 27 0 5 7 
1979 19 15 1 
1980 13 22 0 7 4 2nd 
1981 12 24 1 
1982 26 22 0 
1983 3 43 0 0 8 1st+ 
1984 17 22 0 5 0 1st 
1985 20 29 0 2 2 1st (T)*** 
1986 15 31 0 
1987 17 23 0 
1988 29 22 0 
1989 17 17 0 
1990 14 24 0 
1991 11 22 1 
1992 14 16 0 
1993 15 20 0 
1994 18 24 0 
1995 21 20 0 
1996 19 27 0 
1997 30 17 0 
1998 21 25 1 
1999 24 18 0 
2000 14 34 0 6 10 3rd 
 
Conferences: Winco East 1947-48; Evergreen Conference East 1949-50, 1953-66; 
Evergreen 1967-74, 83-84; Evergreen North 1975-78, 80, 85. NAIA PNW Region 
(2000).  *Won playoff for conference title.  **Lost playoff.  ***No playoff.  
+Forfeited 7 conference games, but was not stripped of title. 
 
Record vs. Opponents 
 
Opponent W L T PCT First-Last 
Albertson 7 32 0 .179 1987-2000 
Boise State 1 2 0 .333 1971-1977 
British Columbia 12 7 0 .632 1999-2000 
UC San Diego 1 1 0 .500 1983-1992 
CSU Chico 1 2 0 .333 1993-1994 
CSU Hayward 1 2 0 .333 1992-1993 
CSU Stanislaus 2 1 0 .667 1992-1994 
Concordia 6 2 0 .750 1981-1998 
Eastern Washington 110 81 1 .576 1928-1990 
Eastern Oregon 60 35 3 .632 1972-1998 
George Fox 6 12 0 .333 1991-1999 
Gonzaga 25 45 0 .357 1950-1990 
Judson Baptist 4 4 0 .500 1982-1983 
Idaho 4 10 0 .286 1969-1978 
Laverne College 3 4 0 .429 1969-1973 
Lewis-Clark State 31 132 2 .190 1969-2000 
Lewis & Clark 3 1 1 .750 1968-1999 
Linfield 5 4 0 .556 1971-1999 
Montana State 2 0 0 1.000 1969-1970 
Northwest Nazarene 13 10 0 .565 1988-2000 
Oregon Tech 9 6 0 .600 1971-1984 
Pacific 5 3 0 .625 1995-1998 
Pacific Lutheran 67 39 0 .632 1948-2000  
Portland State 1 8 0 .111 1982-1986 
Puget Sound 80 26 1 .755 1949-1999 
St. Martin's 22 15 0 .595 1966-2000 
Seattle 27 40 1 .403 1947-1986 
Seattle Pacific 36 25 1 .590 1949-1969 
Southern Oregon 8 3 0 .727 1971-1974 
The Master's 0 2 0 .000 1999-2000 
U.S. International 1 1 0 .500 1968-1983 
Washington 13 79 1 .141 1958-1997 
Washington State 5 45 0 .100 1956-1991 
Western Baptist 12 2 0 .857 1994-2000 
Western Oregon 16 13 0 .552 1968-2000 
Western Washington 58 30 0 .659 1927-1981 
Whitman 47 13 1 .783 1928-1999 
Whitworth 96 88 0 .522 1947-2000 
Willamette 1 8 1 .111 1949-2000 
William Jewell 0 2 0 .000 1968-1970 
One-year series* 14 17 0 .452 1968-1999 
Junior Colleges 35 11 0 .761 1947-1973 
Non-Colleges 12 7 0 .632 1928-1958 
Totals 862 870 13 .498 1927-2000 
 
  *One-year series: 1968 - Sul Ross 1-0, Pfeiffer 1-0, Georgia Southern 0-1; 
1970 - Eastern Montana 1-0, Montana 1-0, Pembroke State 0-1; 1971 - Claremont-
Mudd 2-0; 1978 - Brigham Young 0-1; 1983 - Massachusetts 0-1,  San Diego State 
0-1, UC-Santa Barbara 0-1; 1988 -  Utah 1-0, Portland 1-1, Azusa Pacific 1-0, 
Dallas Baptist 1-0, Grand Canyon 0-1, Georgetown 0-1; 1991 - Warner Pacific 1-1;  
1992 - Cal Lutheran 0-1, Univ. of Pacific 0-1, Wisconsin-Whitewater 2-0; 1993 - 
San Jose State 0-1; 1994 - St. Mary's (Calif.) 0-1.  1995 - Hawaii Pacific 1-2. 
2000 - Biola 0-1. 
 
Desi Storey Era W L T PCT First-Last 
Albertson 5 28 0 .152 1993-2000 
Biola 0 1 0 .000 2000 
British Columbia 12 7 0 .632 1999-2000 
UC San Diego 1 0 0 1.000 1992  
California Lutheran 0 1 0 .000 1992  
CSU Chico 1 2 0 .333 1993-1994 
CSU Hayward 1 2 0 .333 1992-1993 
CSU Stanislaus 2 1 0 .667 1992-1994 
Concordia 4 2 0 .667 1994-1998 
Eastern Oregon 14 10 1 .583 1992-1998 
George Fox 6 11 0 .353 1994-1999 
Hawaii Pacific 1 2 0 .333 1995 
Lewis & Clark 2 1 0 .667 1998-1999 
Lewis-Clark State 6 41 0 .128 1992-2000 
Linfield 1 2 0 .333 1996-1999 
Northwest Nazarene 12 10 0 .545 1995-2000 
Univ. of Pacific (Calif.) 0 1 0 .000 1992  
Pacific University (Ore.) 5 3 0 .625 1995-1998  
Pacific Lutheran 7 8 0 .467 1992-2000 
Puget Sound 23 8 0 .742 1992-1999 
St. Martin's 20 15 0 .571 1997-2000 
St. Mary's (Calif.) 0 1 0 .000 1994 
San Jose State 0 1 0 .000 1993 
The Master's (Calif.) 0 2 0 .000 1999-2000 
Washington 0 14 0 .000 1992-1997 
Western Baptist 12 2 0 .857 1994-2000 
Western Oregon 6 5 0 .545 1995-2000 
Whitman 13 2 0 .867 1992-1999 
Whitworth 20 13 0 .606 1992-2000 
Willamette 0 5 0 .000 1996-2000 
Wisconsin-Whitewater 2 0 0 1.000 1992 
Totals (9 years) 176 201 1 .467 1992-2000 
 
CWU Playoff History 
 
District 
 
Year W L Finish Site 
1968 2 0 1st Tacoma 
1969 2 1 1st Ellensburg 
1971 2 0 1st Ellensburg 
1972 2 0 1st Lewiston 
1973 0 2 2nd Lewiston 
1974 1 2 2nd Ellensburg 
1975 0 2 2nd Lewiston 
1976 0 2 2nd Lewiston 
1977 0 2 2nd Lewiston 
1979 0 2 2nd Lewiston 
1982 0 2 2nd Lewiston 
1983 1 2 2nd Lewiston 
1984 1 2 3rd Spokane 
1985 2 2 2nd Ellensburg 
1987 1 2 2nd Spokane 
1988 2 1 1st Ellensburg 
1989 1 2 2nd Spokane 
1990 0 2 2nd Ellensburg 
1991 0 2 2nd Spokane 
1993 0 2 2nd Lewiston 
Totals 17 32 5 Titles 
 
Regionals 
 
Year W L Finish Site 
1968 3 0 1st Medford 
1969 2 2 2nd Medford 
1970 3 0 1st Medford 
1971 2 2 2nd Klamath Falls 
1972 3 2 2nd Portland 
1988 3 0 1st Azusa, Calif. 
Totals 16 6 3 titles 
 
World Series 
 
Year W L Finish Site 
1968 2 2 3rd St. Joseph 
1970 0 2  Phoenix 
1988 1 2 7th Lewiston 
Totals 3 6 
 
Coaches 
 
           Conference 
Coach (Years) W L T PCT W L PCT 
Roy Sandburg (1927-29) 10 8 0 .556 0 0 .000 
Arnie Faust (1947-53) 67 65 0 .508 19 22 .463 
Warren Tappen (1954-57) 65 32 1 .670 24 5 .828 
Jim Nylander (1958-65) 80 75 1 .516 33 30 .524 
John Pearson (1966) 7 12 0 .368 1 7 .125 
Dean Nicholson (1967) 10 14 0 .417 7 5 .583 
Gary Frederick (1968-78) 234 147 7 .614 108 37 .745 
Lee Day (1979-81) 44 61 2 .419 7 4 .636 
Mike Dunbar (1982-83) 29 65 0 .309 0 8 .000 
Dale Ehler (1984-86) 52 82 0 .388 7 2 .778 
Ken Wilson (1987-91) 88 108 1 .449 
Desi Storey (1992-00) 176 201 1 .467 6 10 .375 
Totals 862 870 13 .498 211 130 .619 
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